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No. Nama Dosen Kabupaten/Kota Kecamatan 





2 Dr. Ir. Reflinaldon, MSi Pesisir Selatan 
Koto XI Tarusan 
Sutera 
Linggo Sari Baganti 


















6 Ir. Oktanis Emalinda, MP Solok Selatan 
Sungai Pagu 
Sangir Batang Hari 
Sangir Balai Janggo 
Sangir 
7 Dr. Yulmira Yanti, SSi, MP Solok 
Lembang Jaya 
Danau Kembar 










No. Nama Dosen Kabupaten/Kota Kecamatan 







4 Nagari dan Kupitan 











Lintau Buo Utara 
13 Dr. Ir. Gustian, MS 50 Kota 















Lareh Sago Halaban 
Bukit Barisan dan Gunung Omeh 
Gunuang Omeh 
Akabiluru dan Bukit Barisan 
Nagari Tungka dan Situjuah 5 
Nagari 





No. Nama Dosen Kabupaten/Kota Kecamatan 
16 Dr. PK Dewi Hayati, SP, MM Agam 
Ampek Angkek 













Mapat Tunggul Selatan 
18 Dr. Ir. Gusnidar, MP Pasaman 
Padang Gelugur dan Rao Selatan 
Tigo Nagari 
Mapat Tunggul 
Rao dan Rao Utara 
19 Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi Pasaman 
Duo Koto 
Panti, Padang Gelugur 
Rao dan Mapat Tunggul 
Rao Selatan dan Mapat Tunggul 
Rao Utara 
Simpang Alahan Mati 
Bonjol 





Luhak Nan Duo 
Koto Balingka dan Sungai Aur 
Sungai Beremas 
Talamau 
21 Dr. Aprizal Zainal, SP. MSi Padang Pariaman 
Nan Sabaris, 2x11 Enam 




Patamuan, Padang Sago 
V Koto Timur, Kampung Dalam, 
Sungai Limau, Batang Gasan 
Batang Anai 
IV Koto Aur Malintang, Sungai 
Garingging 
No. Nama Dosen Kabupaten/Kota Kecamatan 
22 Dr. Ir. Jafrinur Padang Pariaman 
Sungai Geringging dan Sei Limau 
V Koto Kampung Dalam dan V 
Koto Timur 
Batang Gasan 
Pariaman Tengah dan Utara 
VI Lingkung dan Sintoga 
Patamuan dan VII Koto 
Koto Aur Melintang 
Pariaman Timur dan Selatan 
Koto Tangah dan Nanggalo 
Lubuk Kilangan, Lubuk begalung, 
bungus dan Nanggalo 
Ulakan Tapakis 
Batang Anai dan Lubuk Alung 
Kuranji 
Nan Sabaris 
Pauh, Padang Selatan, Padang 
Timur 
Padang Sago 
Kayu Tanam dan Sicincin 












25 Dr. Arfai Agam 
Lubuk Basung 








26 Dr. Rusmana WSN Solok Selatan 
Pekan Selasa 
Sangir 
Sungai Gading 
 
